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%HLWUDJ JH]HLJW ZHUGHQ GDVV GLH OLWHUDULVFKH $XWKHQWLIL]LHUXQJVVWUDWHJLH
GHV7H[WHVLQHUK|KWHP0DHDXIVHOEVWUHIOH[LYHQE]ZÅPHWDLVLHUHQGH>Q@´
QDUUDWLYHQ6WUXNWXUHOHPHQWHQEDVLHUW'LHVH0HWDLVLHUXQJGHVGRNXPHQWD
ULVFKHQ0DWHULDOV VROO LP5FNJULII DXI+DQV0DJQXV(Q]HQVEHUJHUV'HU
NXU]H6RPPHU GHU$QDUFKLH XQG:DOWHU.HPSRZVNLV(FKRORW ²
GLH HEHQIDOOV9HUIDKUHQ HLQHVGRNXPHQWDULVFKHQ)UDJPHQWDULVPXV









DXI (U]lKOIRUPHQ UHNXUULHUW GLH LKP DOV 5XQGIXQNMRXUQDOLVW GXUFK GDV
(UVWHOOHQYRQ7RQFROODJHQXQG+|UVSLHOHQYHUWUDXWVLQG'HUVLFKHLQVWHO
OHQGH $XWKHQWL]LWlWVHIIHNW VR GLH 7KHVH GHV $XIVDW]HV JUQGHW GDKHU
QLFKW DXI GHU:LHGHUJDEH HLQHV YHUPHLQWOLFK XQEHDUEHLWHWHQ XUVSUQJOL
FKHQ0DWHULDOVVRQGHUQLVW3URGXNWHLQHVNQVWOHULVFKHQ'DUVWHOOXQJVYHU
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'HEDWWHQ]X HLQHU IOXNWXLHUHQGHQ9RNDEHOJHZRUGHQ LVW HQW]LHKW HV VLFK
EHLJHQDXHU%HWUDFKWXQJXPVRPHKUHLQHUNODUHQ%HVWLPPXQJ MHVWlUNHU
YHUVXFKWZLUGHVDXVGHQ(UHLJQLVVHQ]XHUKHOOHQGLHDOVÄ$PRN¶EH]HLFK
QHWZHUGHQ'DV VFKHLQEDU VSRQWDQH$WWHQWDW HLQHV MXQJHQ0DQQHV DXI
HLQH 86DPHULNDQLVFKH 3ROLWLNHULQ ZLUG HEHQVR XQWHU GLHVHU .DWHJRULH
UXEUL]LHUWZLHGDVEHUPHKUDOVHLQ-DKUDNULELVFKJHSODQWH0DVVDNHUYRQ
]ZHL6FKOHUQDQGHU&ROXPELQH+LJKVFKRROLQ/LWWOHWRQ$OVÄ$PRN¶ZLUG
MHGRFK DXFKGLH0HVVHUVWHFKHUHL HLQHV0DQQHVEH]HLFKQHWGHU VFKHLQEDU
DXV HLQHP VSRQWDQHQ $IIHNW KHUDXV ZDKOORV LQ GHU 1lKH GHV %HUOLQHU
+DXSWEDKQKRIV DXI 3DVVDQWHQ HLQVWDFK*HUDGH LQ'HXWVFKODQG UXIW GDV
:RUW Ä$PRN¶(ULQQHUXQJHQ DQGLH6FKRRO 6KRRWLQJV LQ(UIXUW:LQQHQGHQ
XQG (PVGHWWHQ KHUYRU GLH ]X WUDXPDWLVFKHQ $GUHVVHQ GHV NROOHNWLYHQ
*HGlFKWQLVVHV GHU %XQGHVUHSXEOLN ZXUGHQ JOHLFKZRKO DXFK KLHU LP












RGHU -LP&DUUROO² LQGHQ6WUDHQ YRQ1HZ<RUN 6FRWW.DOYHUW86$
BBBBBBBBBBBBBB

 =X GHQ9HUlQGHUXQJHQ LQ GHU HQ]\NORSlGLVFKHQ(UIDVVXQJ GHV$PRNV YJO XD -RVHSK
9RJOÅ$UHD3DQLF²3ROLWLVFKH(LQELOGXQJVNUDIWXQGGLH)UKJHVFKLFKWHGHV$PRNV´ LQ
5XGROI%HKUHQG -|UQ6WHLJHUZDOG +UVJ'LH0DFKWXQGGDV ,PDJLQlUH(LQHNXOWXUHOOH9HU
ZDQGWVFKDIWLQGHU/LWHUDWXU]ZLVFKHQ)UKHU1HX]HLWXQG0RGHUQH:U]EXUJ6²
 =XP3KlQRPHQGHV6FKRRO6KRRWLQJVYJOXD%HQMDPLQ)DXVW6FKRRO6KRRWLQJ -XJHQGOLFKH
$PRNOlXIHU ]ZLVFKHQ $QSDVVXQJ XQG ([NOXVLRQ *LHHQ  E]Z -3 0F*HH
&5'H%HUQDUGRÅ7KHFODVVURRPDYDQJHU%HKDYLRUSURILOHRIVFKRROEDVHGVKRRWLQJV´
)RUHQVLF([DPLQHU6²
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 LQ 9HUELQGXQJ JHEUDFKW GLH RIW DOV FLQHDVWLVFKHU0HWDSKHUQJHEHU
IUGLH%LOGVSUDFKHGHU6FKRRO6KRRWLQJVLQ/LWWOHWRQ(UIXUWXQG%ODFNV
EXUJ DQJHIKUW ZXUGHQ GDQQ VLQG DXI HLQHU VHPLRWLVFKHQ (EHQH DXI






GHILQLWRULVFKHQ%HJHKUHQ EHUGHXWOLFKH XQG NUXGH5HDNWLRQ DXI GHQPLW
HEHQVR JURHU 6HOEVWYHUVWlQGOLFKNHLW JHlXHUWHQ 9HUGDFKW GLHVH 7DWHQ
ZUGHQ HLQHU NODUHQ %HVWLPP XQG %HVFKUHLEEDUNHLW ZLGHUVWHKHQ 'HU
$PRNLVWÄVLQQORV¶HULVWÄ]ZHFNORV¶HVLVWPLJVLFKVHLQHUPLWHLQHPDXI
(UNHQQWQLV DE]LHOHQGHQ ,QWHUHVVH DQ]XQHKPHQ GD GLH0RWLYH XQG=LHOH
GHV7lWHUVQDFKGHUPHGLDOHQ%HVLFKWLJXQJGHV6FKDXSODW]HVGHV*HVFKH
KHQV ZLH DXFK GHU VSlWHUHQ'XUFKOHXFKWXQJ VHLQHV 3ULYDWOHEHQV HEHQVR
RIIHQVLFKWOLFKZLHRSDNVLQG²VRGLH,QYHNWLYH-RVHSK9RJOEHWUDFKWHWGLH
Å3URGXNWLRQ YRQ1LFKWZLVVHQ´ DOV HOHPHQWDUHQ%HVWDQGWHLO GHV GLVNXUVL
YHQ$XIWDXFKHQVGHV$PRNV












 6WHSKDQ 3RURPEND YHUGDQNW VLFK HLQH 6WXGLH GLH GHQ 3KlQRPW\S GHV $PRNOlXIHUV DXV
HLQHU LGHHQJHVFKLFKWOLFKHQ7\SRORJLHKHUDXVPLWGHP)ODQHXUYHUJOHLFKW'LH=LHOVHW]XQJ
GHV $XIVDW]HV YRQ 3RURPEND EHVWHKW GDULQ HLQH Å9HUELQGXQJVOLQLH YRP )ODQHXU ]XP
$PRNOlXIHU´]X]LHKHQXQGÅGDEHLHLQLJHJUXQGOHJHQGH9HUKDOWHQVZHLVHQGHV)ODQHXUVDOV
VR]LDO XQGSV\FKRSDWKRORJLVFKH)RUPHQ HLQHU:XW|NRQRPLH ]X EHVWLPPHQ GLH GHQHQ
GHV$PRNOlXIHUVGXUFKDXVYHUZDQGWVLQG´6WHSKDQ3RURPENDÅ6FKZDU]H)ODQHXUH9HU
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8QHUNHQQEDUNHLW V\PSWRPDWLVFK ]XP $XVGUXFN GLH EHUHLWV YRU LKP
:ROIJDQJ 6RIVN\ LQ VHLQHP7UDNWDW EHU GLH*HZDOW DOV JHQHUHOOHV 6LJQXP
YRQ*HZDOWEHVFKULHEHQKDW6RIVN\KDWDXIGHQSURYLVRULVFKHQ&KDUDNWHU
DOOHU (UNOlUXQJVYHUVXFKH YRQ *HZDOW JHQDXVR KLQJHZLHVHQ ZLH DXI GDV
VLFK JHJHQVHLWLJ VWHLJHUQGH *HJHQVDW]SDDU DXV %HGHXWXQJVGHIL]LW GHV
9HUEUHFKHQVXQG'HXWXQJVEHGUIQLVGHU*HVHOOVFKDIW
:DV LPPHUGLH.XOWXUJHVFKLFKWHGHU ,GHHQXQG3UDNWLNHQHUEUDFKWKDW LPPHU
IRUW VLQG0HQVFKHQ GDPLW EHVFKlIWLJW GHU3HLQ HLQHQ 6LQQ ]X JHEHQ$EHU GHU
hEHUEDXDQ%HGHXWXQJHQNDVFKLHUWQXUGDV6LQQORVH8PVRVWlUNHUZXFKHUQGLH
%HGHXWXQJHQMHOHLEYHUEXQGHQHUGLH6LQQORVLJNHLWLVW'LH.XOWXUVWW]WGLHWURVW
UHLFKH9RUVWHOOXQJ QRFK IU GDV 6FKOLPPVWHPWH HV 6LQQ XQG*UXQG JHEHQ
$EHUDXVGHU7DWVDFKHGDHWZDVH[LVWLHUW IROJWPLWQLFKWHQGDGLHVDXFKHLQH
%HGHXWXQJ KlWWH 8QG DXV GHU 7DWVDFKH GD GLH1RW RIW QLFKW ]XZHQGHQ LVW
IROJWNHLQHVIDOOVGDGDV1RWZHQGLJHDXFKJXW]XKHLHQVHL
-HDQ%DXGULOODUGKDWGHUNRQVXPLVWLVFKHQ ,QIRUPDWLRQVJHVHOOVFKDIW VSlWHU
YRUJHZRUIHQ XD LQ GHU 3XEOL]LVWLN HLQ Å:HLZDVFKHQ GHU *HZDOW´ ]X
SUDNWL]LHUHQ GDV *HZDOWWDWHQ GXUFK NRQYHQWLRQDOLVLHUWH VWDWLVWLVFKH XQG
SV\FKRORJLVFKH'HXWXQJVPXVWHU SDXVFKDOLVLHUHQG DXV GHP+RUL]RQW GHU
SHUV|QOLFKHQ(UIDKUEDUNHLWO|VWXQGGDPLWEDQDOVLHUWbKQOLFKZLH)ULHG
ULFK1LHW]VFKHPDFKW%DXGULOODUGGHQ*UXQGIUGLHVH/HLGYHUPHLGXQJLQ









SRWKHVH XQPLWWHOEDU )ROJHQ KDEHQ 'HQQ LVW PLW GHU Å3URGXNWLRQ YRQ
1LFKWZLVVHQ´ HLQ VSH]LILVFKHV 5HDNWLRQVPXVWHU LGHQWLIL]LHUW GDV VLFK LP
8PJDQJ GHU SRVWLQGXVWULHOOHQ*HVHOOVFKDIWPLW )lOOHQ H[]HVVLYHU*HZDOW
HLQJHVFKOLIIHQKDWGDQQLVWGDQDFK]XIUDJHQZLHPLWGLHVHQ/HHUVWHOOHQ
XPJHJDQJHQZHUGHQNDQQ8QGZHLWHU2EXQGZHQQMDZHOFKHWH[WXHOOHQ







OLSS 5HHPWVPD9HUWUDXHQ XQG *HZDOW 9HUVXFK EHU HLQH EHVRQGHUH .RQVWHOODWLRQ GHU 0RGHUQH
+DPEXUJ6I
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ÅZHLZDVFKHQ´ VRQGHUQ]XHLQHP LQWHJUDOHQ%HVWDQGWHLO LKUHUQDUUDWLYHQ
)RUPJHEXQJPDFKHQRKQHVLHVHPDQWLVFK]XQHXWUDOLVLHUHQ"
,,,=XU5H]HSWLRQGHVGRNXPHQWDULVFKHQ)UDJPHQWDULVPXV
-RDFKLP*DHUWQHUV 5RPDQ ,FK ELQ YROOHU +DVV ² XQG GDV OLHEH LFK LVW HLQH
ZHLWHQ 7HLOHQ GHU GHXWVFKHQ /HVHUVFKDIW ELVKHU YHUERUJHQ JHEOLHEHQH
$XIDUEHLWXQJGHV$WWHQWDWVDQGHU&ROXPELQH+LJKVFKRRO ,QGHU3UHVVH
VLQG GLH 7DWHQ LQ /LWWOHWRQ ]ZDU DXI JURH 5HVRQDQ] JHVWRHQ LQ GHQ
NQVWOHULVFKHQ 0HGLHQ KLQJHJHQ LVW HV DEJHVHKHQ YRQ HLQLJHQ $XVQDK
PHQ ELVKHU EHL ZHQLJHQ $XIDUEHLWXQJHQ GHU *HVFKHKQLVVH JHEOLHEHQ
0LFKDHO 0RRUHV 'RNXPHQWDWLRQ %RZOLQJ IRU &ROXPELQH 86$  XQG
*XV YDQ 6DQWV 6SLHOILOP(OHSKDQW 86$  VLQG VHKU XQWHUVFKLHGOLFKH
9HUVXFKHGHUFLQHDVWLVFKHQ+DQGKDEXQJGHU(UHLJQLVVH,QGHU/LWHUDWXU
KDW VLFK YRU DOOHP LQ GHU HQJOLVFKVSUDFKLJHQ -XJHQGOLWHUDWXUPLW0RUWRQ







QXQJ IU HLQ EHVWLPPWHV .RUSXV YRQ 7H[WHQ YHUZHQGHW GDV PLW GHQ KLHU HUZlKQWHQ
6FKULIWHQ YRQ(Q]HQVEHUJHU.HPSRZVNL XQG*DHUWQHU QXU XQ]XUHLFKHQG EHQDQQWZlUH
XQGHLQLJHU(UJlQ]XQJHQEHGUIWHGLHYLHOOHLFKWDQDQGHUHU6WHOOHJHOHLVWHWZHUGHQN|QQHQ










RQVPRGXV DQJHKW DOV H[WUHPH 3ROH DXI GHU$FKVH GHU$XWRUSUlVHQ] EHWUDFKWHWZHUGHQ
:lKUHQG0RRUHDQKDQGGHVGRNXPHQWDULVFKHQ0DWHULDOVGLGDNWLVFKHLQHSROLWLVFKH7KHVH




 6LOYLD5RWKV.ULPLQDOURPDQ4XHUVFKOlJHU NDQQDOV HLQH9DULDQWH]X -RGL3LFRXOWV1HXQ]HKQ
0LQXWHQYHUVWDQGHQZHUGHQ$XFK5RWKZLGPHWVLFKHLQHP$WWHQWDWGDVXQPLWWHOEDUDQGLH
(UHLJQLVVHLQ/LWWOHWRQDQJHOHKQWLVW(LQHWDWVlFKOLFKH$XIDUEHLWXQJGHU9RUIlOOHOHLVWHWGHU
.ULPL MHGRFK HEHQVRZHQLJ ZLH 7RP%DOHV 7KULOOHU$PRN GHU  HUVFKLHQHQ LVW GDV
NRQ]HSWLRQHOO DXI DQGHUH 7DWHQ UHNXUULHUW0DUF+|SIQHUV 5RPDQ3XPSJXQ ZLGPHW VLFK
JHZLVVHUPDHQ GHP HUVWHQ 6FKRRO 6KRRWLQJ GHU1DFKNULHJV]HLW GDV  LQ 6DQ'LHJR
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HLQ]LJ DXV GHQ Å2ULJLQDOGRNXPHQWHQ´ GHU ]XVWlQGLJHQ 3ROL]HLEHK|UGHQ
]XVDPPHQJHVWHOOWH7H[WLP)HXLOOHWRQDXIHLQJHWHLOWHV(FKR'LH=(,7
5H]HQVHQWLQ)UDXNH)ULHGULFKV VLHKW LQ GHU UHLQHQ0DWHULDOVFKDX GLH GHU
ÅGRNXPHQWDULVFKH 5RPDQ´ YRUIKUW HLQH ÅYHUJHEHQH &KDQFH´ GHQQ




IHKOW HLQH WLHIHU JHKHQGH(UNOlUXQJ´=X HLQHU NRQWUlUHQ(LQVFKlW]XQJ
NRPPW GHU 6=5HGDNWHXU 7KRPDV /HKPNXKO GHP ]XIROJH GDV 7H[W
.RQYROXWÅQHXH3HUVSHNWLYHQ´DXIGLH(UHLJQLVVHIUHLJLEWRKQHMHGRFKLP
JOHLFKHQ=XJH LGHQWLILNDWRULVFK ]X VHLQ RGHU VLFK JDU ]X EHIOHLLJHQ GDV
*HVFKHKHQHHUNOlUHQ]XZROOHQ/HKPNXKOHQWOlVVWGHQ5RPDQDXFKDXV























JHEXFK )UDQNIXUW D0  6² 6LOYLD5RWK4XHUVFKOlJHU+DPEXUJ 0DQIUHG
7KHLVHQ$PRN'LH*HVFKLFKWHHLQHV$PRNODXIV0QFKHQ
 %HVSUHFKXQJHQ GHV 7LWHOV VLQG XD $QGUHDV )DQLGDGHK Å.DPHUDG $PRN´ WD] 2QOLQH
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6SDQLVFKHQ %UJHUNULHJV VWDUE VR ELOGHW EHL .HPSRZVNL ZHQLJHU HLQH
KLVWRULVFKH 3HUVRQ GDV .RKlVLRQV]HQWUXP VHLQHV LQVJHVDPW  6HLWHQ
XPIDVVHQGHQOLWHUDULVFKHQ.DWDORJVDOVYLHOPHKUGDV(UHLJQLVGHV=ZHLWHQ
:HOWNULHJV0LWGHQJHQDQQWHQ7H[WHQYHUELQGHW*DHUWQHUV5RPDQGDVV




LPPHU ZLHGHU QHX DQVHW]HQGH $QQlKHUXQJ DQ HLQ LQNRPPHQVXUDEOHV
JHVFKLFKWOLFKHV(UHLJQLVHUP|JOLFKW6WDWWVHOEVWGDV*HVFKHKHQ]XGHXWHQ
VRGHU$QVSUXFKXQGGLH6XJJHVWLRQGLHYRQGHUVFKHLQEDUHQ$EZHVHQ




'LH7H[WIUDJPHQWH VROOHQ IU GHQ/HVHU ]X HLQHP'UHKEXFKZHUGHQ GDV HU LQ
VHLQHP*HKLUQ LQV]HQLHUW XQG GDEHL VWlUNHU SHUV|QOLFKH (UIDKUXQJHQ XQG (LQ
GUFNH HLQIOLHHQ OlVVW 'DGXUFK ILQGHW HLQH YLHO LQWHQVLYHUH XQG QDFKKDOWLJHUH
$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHP7KHPDVWDWWDOVHVYHUPXWOLFKLUJHQGHLQH)HUQVHK
GRNXPHQWDWLRQHUUHLFKHQN|QQWH






QHKPHQ NRQQWH )ULHGHPDQQ :HLGDXHU NRPPW GDKHU LQ VHLQHU 6WXGLH
:LGHUVWDQGXQG.RQIRUPLVPXV3RVLWLRQHQGHV6XEMHNWVLP)DVFKLVPXVEHL$QGHUVFK
.OXJH(Q]HQVEHUJHUXQG3HWHU:HLVV]XGHU(LQVFKlW]XQJ(Q]HQVEHUJHUKDEH
GLH$XVVDJHQ VHLQHU*HVSUlFKVSDUWQHU ÅGXUFK VHLQH)UDJHQZlKUHQGGHV
,QWHUYLHZVKHUDXVJHIRUGHUW´ XQG VSlWHU EHL GHU.RPSRVLWLRQGHV7H[WHV
HLQHEHVWLPPWH5H]HSWLRQGHU.RPPHQWDUHYRUEHUHLWHWLQGHPHUVLHQDFK
EHVWLPPWHQ Å*HVLFKWVSXQNWHQ JHRUGQHW DXVJHZlKOW JHNU]W XQG EHU
VHW]W LQ .DSLWHO HLQJHWHLOW PLW HLQHP .RPPHQWDU YHUVHKHQ LKQHQ GLH
*HQUHEH]HLFKQXQJ Ä5RPDQ¶ YHUOLHKHQ XQGPLW VHLQHP1DPHQ DOV$XWRU
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WLYHQ&KDUDNWHUV VHLQHU OLWHUDULVFKHQ%HDUEHLWXQJ EHZXVVW XQG HUKHEW VLH
]XP JHQHUHOOHQ KLVWRULRJUDSKLVFKHQ 0RGXV Å'LH *HVFKLFKWH´ VR (Q
]HQVEHUJHU ÅLVW HLQH(UILQGXQJ ]X GHU GLH:LUNOLFKNHLW LKUH0DWHULDOLHQ
OLHIHUW´(LQHÅZLVVHQVFKDIWOLFKH5HFKHUFKHGLHVLFKLQWHUHVVHORVGQNW´




/HVHU HLQH ,QWHUSUHWDWLRQVOLQLH YRU]HLFKQHQ )U:HLGDXHU OLHJW HV GDPLW
DXIGHU+DQGGDVV(Q]HQVEHUJHUGXUFKGLH(U]lKOHUVWLPPHQLFKWQXUHLQH









 +DQV0DJQXV(Q]HQVEHUJHU Å(UVWH*ORVVHhEHUGLH*HVFKLFKWH DOVNROOHNWLYH)LNWLRQ´
LQ'HUV'HUNXU]H6RPPHGHU$QDUFKLH%XHQDYHQWXUD'XUUXWLV/HEHQXQG7RG)UDQNIXUWD0
6
 (Q]HQVEHUJHU $QP  (Q]HQVEHUJHU VLHKW VLFK JHJHQEHU VHLQHQ /HVHUQ ]ZDU LQ GHU
5ROOHHLQHVÅ6SH]LDOLVWHQ´XQGÅ%DXFKUHGQHUV´ÅGHUGLH$XIJDEHKDWGLHJHVHOOVFKDIWOLFKH
5HDOLWlW]XP6SUHFKHQ]XEULQJHQ´9JO,QWHUYLHZ]LWLHUWQDFK$ODQ-&OD\WRQ:ULWLQJZLWK
WKH ZRUGV RI RWKHUV(VVD\V RQ WKH 3RHWU\ RI+DQV0DJQXV(Q]HQVEHUJHU:U]EXUJ  6














%LOGGHV&KRUOHLWHUV GHU ]ZDU VHOEVWQLFKW VLQJWRKQHGHQGHU&KRU DEHUXQYHUVWlQGOLFK
ZlUH´9JO0DUWLQ5HKIHOGWÅ$UFKLYXQG,QV]HQLHUXQJ=XU%HGHXWXQJGHU$XWRULQV]HQLH
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]ZLVFKHQ Å0RQWDJH´ XQG Å&ROODJH´ ]X GLIIHUHQ]LHUHQ (V PDFKH HLQHQ
8QWHUVFKLHGVR-lJHUÅREGDV0DWHULDODOV'RNXPHQWHLQHU5HDOLWlWRGHU
DOV2EMHW WURXYp YRQ EHVWLPPWHQ4XDOLWlWHQ IXQJLHUW RE GLH %UXFKVWHOOHQ
RIIHQJHKDOWHQXQG]X=ZHFNHQGHU%HZXWPDFKXQJJHQXW]WRGHUREVLH
YHUZLVFKW XQG HLQHP*HVDPWHLQGUXFN XQWHUJHRUGQHW ZHUGHQ´ ,P )DOO
HLQHU VHOEVWJHQJVDPHQ 3UlVHQWDWLRQ GHV 0DWHULDOV EHL GHP /HHUVWHOOHQ
RIIHQJHODVVHQZHUGHQVFKOlJW-lJHUIROJOLFKYRUYRQÅ0RQWDJH´]XVSUH
FKHQ EHL HLQHU ÅHLJHQVWlQGLJHQ HLJHQZHUWLJHQ >«@ .RPSRVLWLRQ´ GHQ
%HJULII Å&ROODJH´ ]X YHUZHQGHQ GD GDV ÅYRUIDEUL]LHUWH 0DWHULDO´ GHP
lVWKHWLVFKHQ XQG HWKLVFKHQ )RUPSULQ]LS GHV :HUNHV XQWHUVWHOOW ZLUG
'HPHQWVSUHFKHQG NDQQ (Q]HQVEHUJHUV SROLWLVFKHU =XJULII DXI GDV YRQ













 *HRUJ-lJHUÅ0RQWDJH´ LQ.ODXV:HLPDU +UVJ5HDOOH[LNRQGHUGHXWVFKHQ/LWHUDWXUZLVVHQ
VFKDIW%G,,6
 -lJHU$QP9JOGD]XZHLWHUKLQ%XUNKDUGW/LQGQHU+DQV%XUNDUG6FKOLFKWLQJÅ'LH





PHQWDWLRQ N|QQWHPDQ DXI VWDWLVWLVFKH JUDSKLVFKH'DUVWHOOXQJHQ XQG%HOHKUXQJHQ QLFKW
YHU]LFKWHQ'DVÄ(FKRORW¶LVWNHLQH'RNXPHQWDWLRQVRQGHUQHLQH&ROODJH´:DOWHU.HPS
RZVNLÅ%LVDQV(QGHPHLQHU7DJH´LQ,QWHUYLHZZLWK9RONHU+DJH6SLHJHO6SH]LDO
6 'LH .DWHJRULVLHUXQJ .HPSRZVNLV VFKHLQW DEHU HKHU HLQ $EJUHQ]XQJVYHUVXFK ]XU
IDNWXDOLVWLVFKHQ E]Z UHDOLVWLVFKHQ'RNXPHQWDWLRQ ]X VHLQ XQG QLFKW GHU GHILQLWRULVFKHQ
8QWHUVFKHLGXQJYRQGHU0RQWDJH]XHQWVSULQJHQ&DUOD$'DPLDQRKDWVLFKLQLKUHU6WX
GLHHEHQIDOOV IUGLH%H]HLFKQXQJÅ0RQWDJH´DXVJHVSURFKHQ9JO&DUOD'DPLDQR:DOWHU
.HPSRZVNL·V Ä'DV (FKRORW¶ 6WLIWLQJ DQG ([SRVLQJ WKH (YLGHQFH YLD 0RQWDJH +HLGHOEHUJ 
6I
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DOV XQ]XOlVVLJH5HODWLYLHUXQJ JHEUDQGPDUNWPDO DOV HLQ]LJ OHJLWLPH0|J
OLFKNHLWHLQHUSHULSKHUHQDOLQHDUHQ/HNWUHGHU*HVFKLFKWHLP6LQQHGHV








 'LH YHU|IIHQWOLFKWHQ %HZHLVVWFNH GHV -HIIHUVRQ &RXQW\ 6KHUULI 2IILFH VLQG YHUIJEDU
XQWHUZZZWKHGHQYHUFKDQQHOFRPGRZQORDGSGIOHW]WHU=XJULIIDP

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HEHQGLH)LNWLRQ(V LVWKRFKLQWHUHVVDQW$OOH'HWDLOV VLQGJURDUWLJGDV LVWPLW
YRP6SDQQHQGVWHQZDVHVJLEW









.HPSRZVNL YHUZHKUW VLFK GDJHJHQ GHP(FKRORW GLH*HQUH%H]HLFKQXQJ
Å'RNXPHQWDUOLWHUDWXU´ DSSOL]LHUHQ ]X ODVVHQ 9LHOPHKU KHEW HU LQ HLQHP
,QWHUYLHZPLW 9RONHU+DJH GHQ ILNWLYHQ &KDUDNWHU VHLQHV 7H[WHV KHUYRU









([SOL]LHUXQJ LKUHU NQVWOHULVFKHQ .RQVWUXNWLYLWlW HLQHQ $XWKHQWL]LWlWVHI
IHNW HU]LHOHQ GHU GDV JHQDXH*HJHQWHLO HLQHV RQWRORJLVFKHQ 5HDOLWlWVDQ
VSUXFKV EHGHXWHQ ZUGH $XWKHQWL]LWlW ZlUH LQ GLHVHP 6LQQH QLFKW HLQH
4XDOLWlWGLHVLFKDQGHP*HOLQJHQGHUPLPHWLVFKHQ$EELOGXQJHLQHV(U
HLJQLVVHV EHPLVVW VRQGHUQ HQWVSUHFKHQG $QVJDU 1QQLQJV PHWDSRHWL
VFKHP.RQ]HSW GDV5HVXOWDW HLQHUPHWDLVLHUHQGHQ'DUVWHOOXQJVIRUP GLH
BBBBBBBBBBBBBB

 3HWHU YRQ 0DWW QDFK 6WHSKDQ 5HLFKHQEHUJHU Å/LWHUDULVFKHV 4XDUWHWW DP  ²
:DOWHU.HPSRZVNL ²(FKRORW´ LQ0DUFHO5HLFK5DQLFNL+HOOPXWK.DUDVHN +UVJ«
XQGDOOH)UDJHQRIIHQ²'DV%HVWHDXVGHP/LWHUDULVFKHQ4XDUWHWW0QFKHQ6²KLHU
6




 8OULFK .UHOOQHU PDUNLHUW DOV WUDGLHUWHV 5XGLPHQW HLQ $XWKHQWL]LWlWVYHUVWlQGQLV GDV LQ
MHJOLFKHU)RUPDXIÅ2ULJLQDOLWlW´EHUXKW6WDWWGHVVHQUHIOHNWLHUHGHU%HJULIIÅ$XWKHQWL]LWlW´
ÅLPKHXWLJHQ6SUDFKJHEUDXFKGLHKLVWRULVFKRGHU HUHLJQLVKDIW YHUEUJWH Å(FKWKHLW´ HLQHV
NQVWOHULVFKHQ :HUNHV $XVGUXFNV RGHU $NWHV´ 8OULFK .UHOOQHU Å$XWKHQWL]LWlW´ LQ
$FKLP7UHPEH+UVJ0HW]OHU/H[LNRQbVWKHWLN6WXWWJDUW6²KLHU6
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GHXWLJH %RWVFKDIW 'DV YROONRPPHQ ZHLH 'HFNEODWW PLW GHQ JHUDGHQ
VFKZDU]HQ/HWWHUQGHV7LWHOVVLQGZLHHLQH/HHUVWHOOHHLQ6FKZHLJHQGDV
GHPYRQ)HUQVHKXQG=HLWXQJVELOGHUQGHQ1DFKULFKWHQXQG5HSRUWDJHQ
]X GHQ (UHLJQLVVHQ DQ GHU &ROXPELQH+LJKVFKRRO EHDQVSUXFKWHQ /HVHU
HQWJHJHQJHKDOWHQZLUG
:LU >*DHUWQHU XQG /HNWRU 3+@ ZROOWHQ OLHEHU HLQH P|JOLFKVW QLFKWVVDJHQGH
2EHUIOlFKH 'DV %XFK VROOWH HUVW HLQPDO ZLH HLQ XQEHVFKULHEHQHV %ODWW GDKHU
NRPPHQ (UVW ZHQQ PDQ HV DXIVFKOlJW EHJLQQW KLQWHU GLHVHU JODWWHQ ZHLHQ
2EHUIOlFKHGDV*UDXHQ
'DV:HLGHV%XFKFRYHUVZLUGDOOHUGLQJVQLFKWLQVHLQHU8QEHVWLPPWKHLW
EHODVVHQ VRQGHUQDOV HLQJHVWDOWHULVFKHV=HLFKHQHWLNHWWLHUWGDV LQHLQHP
VSH]LILVFKHQ9HUKlOWQLV]XGHP,QKDOWGHV%XFKVVWHKWGHUPLWGHP8Q
WHUWLWHO Å$XV GHQ2ULJLQDO'RNXPHQWHQ ]XP$WWHQWDW DQGHU&ROXPELQH
+LJKVFKRRO´DQJHNQGLJWZLUG1DFKGHU8QEHVWLPPWKHLWDXIGHUHUVWHQ
6HLWH PDFKW GHU $XWRU GHQ /HVHU DXI GLH (LQJULIIH DXIPHUNVDP GLH HU
YRUJHQRPPHQ KDW 'DEHL EHUVWHLJHQ GLH JHWURIIHQHQ 0DQDKPHQ GLH
0LWWHO ]XU*HZlKUOHLVWXQJ GHU VSUDFKOLFKHQ9HUVWlQGOLFKNHLW EHLZHLWHP
0DQFKH 7H[WHZXUGHQ LQ GHU2ULJLQDOVSUDFKH(QJOLVFK EHODVVHQ DQGHUH
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OHULVFKHU (IIHNWH DXI GHP %XFKXPVFKODJ HQWJHJHQ ]X ZLUNHQ XQG GHQ
DUUDQJLHUHQGHQ(LQJULII GHV$XWRUV ]X OHJLWLPLHUHQ EHJHJQHW GHP /HVHU
DXI GHQ IROJHQGHQ EHLGHQ 'RSSHOVHLWHQ MHZHLOV HLQH FRPLFDUWLJH =HLFK
QXQJGHUHQ8UKHEHUVFKDIWGHU5H]LSLHQWQXUYHUPXWHQNDQQ6FKUHLHQGH
.|SIH5RERWHUGLHPLWHLQHUEHUGLPHQVLRQLHUWHQ+DQGIHXHUZDIIHHLQHQ






YHUVW|UHQG DEKHEHQGH=HLFKQXQJ YRQ IQI+HU]HQ XQG LQ JHVFKZXQJH
QHQ NDOOLJUDSKLVFKHQ =JHQ GLH 1DFKULFKW Å, ORYH \RX«´ ZREHL GHU
QLHGHUJHVFKULHEHQH 1DPH GXUFK VFKZDU]H 7XVFKH XQNHQQWOLFK JHPDFKW
ZXUGH$XIGHUQlFKVWHQ'RSSHOVHLWHHUVFKHLQHQQLFKWZHQLJHUNU\SWLVFK
IDVW XQOHVHUOLFKH KDQGVFKULIWOLFK YHUIDVVWH0DQXVNULSW6HLWHQ GLH VFKHLQ
EDU LQ 5DVHUHL YHUIDVVW GXUFK $XVUXIH]HLFKHQ 9HUJU|HUXQJHQ XQG GLH
9HUZHQGXQJYRQ$ENU]XQJHQGLH+HUPHWLNGHV'DUJHERWHQHQGHPRQVW
ULHUHQ(UVWVSlWHUQDFKGHP/HVHQGHV%XFKHVN|QQHQGLHVH%LOGHUHLQHU
HUQHXWHQ GLHVPDO DXIVFKOXVVUHLFKHUHQ %HWUDFKWXQJ XQWHU]RJHQ ZHUGHQ
'DQQ LVW NODU GDVV Å1%.´ ]XJOHLFK GLH $ENU]XQJ YRQ 2OLYHU 6WRQHV
)LOP1DWXUDO %RUQ .LOOHUV EHGHXWHW XQG JOHLFK]HLWLJ HLQH JHKHLPH$QVSLH
OXQJGHU7lWHUDXILKUJHSODQWHV$WWHQWDWLVW'DVLQ.DSLWDOHQJHVFKULHEH





VXFKHQ ]HLFKQHULVFK ]X 6WDQGH JHEUDFKWHV +DNHQNUHX] DOV %HVWDQGWHLOH
HLQHU HNOHNWLVFKHQ LGHRORJLVFKHQ 2UQDPHQWLN ]X HQW]LIIHUQ GLH LQ GHU





 'HU 8PVWDQG GDVV GDV $WWHQWDW DP $SULO GHP *HEXUWVWDJV +LWOHUV YHUEW ZXUGH
YHUVFKDIIWHODQJH=HLWGHU7KHVHDXIWULHEGLH7DWHQVHLHQGXUFKUHFKWVUDGLNDOHV*HGDQNHQ
JXW PRWLYLHUW JHZHVHQ 9JO XD $QRQ\P Å6SHNXODWLRQ EHU 0RWLYH´ 6SLHJHO 2QOLQH
ZZZVSLHJHOGHSDQRUDPDKWPO OHW]WHU=XJULIIDP
0DQIUHG 5RZROG Å'HU $PRNODXI GHU 0DQWHO0DILD´ 'LH:HOW  *HJHQ GLHVH
(LQVFKlW]XQJVHW]WHVLFKQDFKGHU$QDO\VHGHU7DJHEXFKHLQWUlJHGLHhEHU]HXJXQJGXUFK
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YRQ*DHUWQHU DXVJHZlKOWHQ'RNXPHQWH HUVFKHLQHQ VR VWUHQJ IROJHQ VLH
EHL JHQDXHUHU $QDO\VH HLQHU GUDPDWXUJLVFKHQ 5HJLH GLHPLW GHQ YHUVW|
UHQGHQ =HLFKQXQJHQ DQKHEW VLFK EHU GLH VFKHLQKHLOLJHQ 6FKXODXIVlW]H
Å*UHDW 6HQLRU ([SHFWDWLRQ´ HUVWUHFNW LQ GHQHQ EHLGH 7lWHU LKUH (UZDU




6FKXO]HXJQLVVH XQG7UDQVNULSWH YRQ+RPHYLGHRV GLH EHLGH7lWHU GUHK
WHQ $XVVDJHQ YRQ /HKUHUQ XQG 3lGDJRJHQ DXV GHP VWDDWOLFKHQ (U]LH
KXQJVSURJUDPP GHP VLFK EHLGH QDFK HLQHP(LQEUXFK VWHOOHQPXVVWHQ
)UHXQGH PLW GHQHQ VLH LP :DOG VFKLHHQ EWHQ $QJHK|ULJH VSlWHUHU
2SIHU LKUHU(OWHUQXQGGHU MXQJHQ)UDXPLW GHU HLQHUGHU0|UGHU HLQH
$IIlUHKDWWH$XVGHQNQDSS%HZHLVVWFNHQYHU|IIHQWOLFKWH*DHUWQHU
GLHGHU$XWRUDXVGHP)XQGXVGHV-HIIHUVRQ&RXQW\6KHUULI·V2IILFHV
QDFK WKHPDWLVFKHQ XQG SHUVRQHOOHQ *HVLFKWVSXQNWHQ DXVZlKOWH XQG GLH
'RNXPHQWHLQHLQHU$EIROJHPRQWLHUWHGLHGXUFKGLH(LQWHLOXQJLQ.DSL
WHOEHLJOHLFK]HLWLJHP9HU]LFKWDXI.DSLWHOEHUVFKULIWHQQXUZHQLJGDUDXI
DE]LHOW YRUKDQGHQH2UGQXQJVUDVWHU ]X H[SOL]LHUHQ ,P=XJH GHV/HVHQV
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YRU DOOHP GD]X GLHQW GHQ JHKREHQHQ %LOGXQJVJUDG GHU EHLGHQ7lWHU ]X
GHPRQVWULHUHQ
'LHRSWLVFKHXQGIRUPDOH5HGXNWLRQGLH*DHUWQHUEHLGHU*HVWDOWXQJ






WUH ]X HLQHP YRQ *DHUWQHU LQ HUK|KWHP 0DH JHVWHXHUWHQ
(UNHQQWQLVSUR]HVV
9(U]lKOHUYHU]LFKWXQGSRO\SKRQH5DGLRQDUUDWLYLN
:LH LQ 5DGLR5HSRUWDJHQ NRPSRQLHUW GHU JHOHUQWH )HUQVHK XQG 5XQG
IXQNUHGDNWHXU -RDFKLP*DHUWQHU GLH'RNXPHQWH XQWHUEULFKW EHVWLPPWH
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HLQHP/XIWJHZHKUGLH)HQVWHUVFKHLEHQYRQ/HXWHQ ]HUVW|UW DXI GLH VLHZWHQG
ZDUHQ8QGHLQPDOEUDFKHQVLHLQHLQHQ/LHIHUZDJHQHLQ
'DUDXI IROJW HLQ 6FKXODXIVDW] LQ GHP HLQHU GHU 7lWHU VHLQH 7DWHQ EW
XQG YRQ GHP JHULFKWOLFK YHURUGQHWHQ 6WUDISURJUDPP VDPW $QWL
$JJUHVVLRQV7UDLQLQJ EHULFKWHW GDV HU LQ )ROJH VHLQHU 9HUXUWHLOXQJ ]X
DEVROYLHUHQKDWWH'LH$EZHVHQKHLW HLQHU V\QWKHWLVLHUHQGHQ$XWRULQVWDQ]
ZLUGGXUFKGLH+HUVWHOOXQJ ORJLVFKHU$QVFKOVVH]ZLVFKHQGHQ)UDJPHQ
WHQ NRPSHQVLHUW VR GDVV WURW] GHU IHKOHQGHQ (LQRUGQXQJ GXUFK HLQHQ
DXNWRULDOHQ (U]lKOHU HLQ (U]lKOVWUDQJ DXIJHEDXW ZLUG ,Q GLHVHP 6LQQH
OlVVW*DHUWQHUGLUHNWDXIGLH6FKLOGHUXQJGHU6WUDIPDQDKPHQGXUFKGHQ








IOLHW VR 6WDWHPHQWV GHU (OWHUQ GDV (QWVFKXOGLJXQJVVFKUHLEHQ GDV HLQ
7lWHUDQGLH%HVLW]HULQGHVEHWUHIIHQGHQ$XWRV ULFKWHW LQGDVHUPLW VHL
QHP)UHXQG HLQJHEURFKHQZDU XQGZLUG LQ GHU0LWWH GHV.DSLWHOV YRQ
GHQ7DJHEXFKHLQWUlJHQGHV7lWHUVDEJHO|VWGLHZLHGHUXP LQ)RUPHLQHU
WH[WXHOOHQ 5DKPXQJ GXUFK (LQVFKEH PLW DQGHUHQ 'RNXPHQWHQ YHU




OHUQ ZLH )XVHOLHU IU HLQHQ HLQJHVFKUlQNWHQ $EVFKQLWW GHV 7H[WHV HLQH
DQOHLWHQGHQDUUDWLYH)XQNWLRQ]XJHEHQGLHMHGRFKLPPHUQXUEHUHLQLJH
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GHUHQ 6XJJHVWLRQVNUDIW DXFK GHU /HVHU ELVZHLOHQ LQ GHQ %DQQ JH]RJHQ
ZLUG 'LHVH :LUNXQJ NDQQ GXUFKDXV DOV .DONO GHV $XWRUV YHUVWDQGHQ













VFKZLHULJ ]X NRUULJLHUHQ´ XQNODU RE DXI GLH 'RNXPHQWH QXQ HLQ YRQ
*DHUWQHUYHUIDVVWHU5RPDQ WUDGLWLRQHOOHU3UlJXQJ IROJWREGDV=LWDW DXV






PLW GHQ 7lWHUQ ]X LGHQWLIL]LHUHQ 'HU 7H[W OHLWHW DXI GLHVH:HLVH GXUFK
VHLQHYLHOIDFKHQ%UHFKXQJHQXQGXQYRUKHUVHKEDUHQ:HQGXQJHQ LQGLUHNW
HLQHQ 9HUVWlQGLJXQJVSUR]HVV DQ LQ GHP GXUFK GLH HUVW DP (QGH GHU
.RPPHQWDUHLQGL]LHUWHQ$XWRUVFKDIWHQEHL%HIROJXQJHLQHUOLQHDUHQ/HN







DXVGHU OLQHDUHQ/HNWUH IUGHQ/HVHU LP7H[WQDFKYROO]XJXQG DXVGHQ
6SUQJHQXQG3DXVHQ]ZLVFKHQGHQHLQ]HOQHQ)UDJPHQWHQHLQVWHOOHQ0LW
:ROIJDQJ,VHUVLQGGLH/HHUVWHOOHQ]XYHUVWHKHQDOVJOHLFKVDPEHGHXWVDPH
XQG XQFRGLHUWH 3DVVDJHQ GLH HV HUP|JOLFKHQ ÅGLH %HVHW]EDUNHLW HLQHU
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XQG GDV OLHEH LFK PLW %DUWKHV QLFKW QXU DOV ÅOHVEDUHU´ VRQGHUQ DXFK DOV
ÅVFKUHLEEDUHU7H[W´]XEH]HLFKQHQLVW'HUYRQGHU0HGLHQEHULFKWHUVWDW























 :ROIJDQJ ,VHU'LH $SSHOVWUXNWXU GHU 7H[WH 8QEHVWLPPWKHLW DOV :LUNXQJVEHGLQJXQJ OLWHUDULVFKHU
3URVD.RQVWDQ]6
 5RODQG %DUWKHV 6= )UDQNIXUW D0  6 %DUWKHV ZHLVW LQ Å'LH /XVW DP 7H[W´
GDUDXIKLQGDVVHVHLQH6WUDWHJLHGHVÅ7H[WHVGHU:ROOXVW´LVWVLFKGHP/HVHULQVHLQHU]HU
NOIWHWHQXQG DPELYDOHQWHQ6WUXNWXU GDU]XELHWHQ XPGHQ/HVHU LQ VHLQHU.UHDWLYLWlW ]XU
3DUWL]LSDWLRQDXI]XUXIHQÅ'DV LVWHLQJDQ]VXEWLOHUIDVWXQKDOWEDUHU=XVWDQGGHV'LVNXU
VHVGLH(U]lKOEDUNHLWZLUGGHPRQWLHUWXQGGLH*HVFKLFKWHEOHLEWGHQQRFKOHVEDUQLHPDOV
ZDUHQ GLH EHLGHQ5lQGHU GHU.OXIW GHXWOLFKHU XQG NODUHU QLHPDOVZXUGH GHP/HVHU GLH
/XVWVRJXWGDUJHERWHQ²VRIHUQHUQXU*HVFKPDFNDQNRQWUROOLHUWHQ%UFKHQYHUIlOVFKWHQ
.RQIRUPLVPHQ XQG LQGLUHNWHQ 'HVWUXNWLRQHQ KDW´ 5RODQG %DUWKHV 'LH /XVW DP 7H[W
)UDQNIXUWD06
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0\WKRORJLH .XQVW XQG .XOWXUJHVFKLFKWH GDV =LWLHUHQ YRQ /LHGWH[WHQ
GDV7UDQVNULSWHLQHV6SLHOILOPVGHQEHLGH7lWHU LP5DKPHQHLQHV6FKXO
SURMHNWV GUHKWHQ DP$QIDQJ JOHLFK GHU$XIWDNW GXUFK GHQ+LQZHLV GHV
$XWRUVHLQLJH3DVVDJHQDXVÅGUDPDWXUJLVFKHQ*UQGHQYRQGHU3HUVRQ
LQGLH3HUVRQXPJHVFKULHEHQ´]XKDEHQGLH9HUZHQGXQJYRQ$XVVDJHQ
GHU 7lWHU GLH GHQ LQV]HQDWRULVFKHQ &KDUDNWHU LKUHV $WWHQWDWV KHUYRUKH
EHQGLH$UWLKUHU6HOEVWVWLOLVLHUXQJHQÅ,$032(0´XQGLKUH6SHNX
ODWLRQHQ EHU P|JOLFKH 9HUILOPXQJHQ LKUHU EHUHLWV QDFK PHGLDOHQ *H
VLFKWVSXQNWHQ LQV]HQLHUWHQ 7DWHQ 'XUFK 6SLW]QDPHQ XQG GDV
hEHUQHKPHQ IUHPGHU ,GHQWLWlWHQ LQ &KDWV GXUFK GHQ +LQZHLV DXI GLH
Å0DVNHQ´XQGÅ)DVVDGHQ´ZHOFKHGLH7lWHUVLFKEHUVWUHLIHQLKUH7HLO
QDKPHDQGHU7KHDWHUJUXSSHDQGHU+LJKVFKRROGXUFK%HULFKWHYRQ5RO
OHQVSLHOHQ LP ,QWHUQHWXQG DP:RFKHQHQGH LP:DOG LP=XJH WHLOZHLVH





UHQ DOV Å$PRN([SHUWH´ EHIUDJW ZXUGH KDW GDV &ROXPELQH0DWHULDO
]XHUVWIUHLQH'RNXPHQWDWLRQWWW²7LWHO7KHVHQ7HPSHUDPHQWH
JHVLFKWHWXQGGHQ6WRIIIUHLQ+|UVSLHOJHQXW]W+DVV0HKU+DVV:'5



















 9JO 0RULW] +RQHUW Å'LH 7lWHU ZDUHQ QLFKW GXPP´ =(,7  XQG .DWKULQ
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.DOHQGHUHLQWUlJH GLH GHQ =HLWUDXP YRU GHQ 7DWHQ EHVFKUHLEHQ ZHUGHQ
NRPPHQWLHUWYRQ)UHXQGHQ%HNDQQWHQXQG=HXJHQGHU7DWHQGLHEHUHLWV
DXIGDV*HVFKHKQLVXQGGLH5HDNWLRQHQGHU8PJHEXQJLQ/LWWOHWRQ%H]XJ














ORJLH %HUOLQ 1HZ <RUN  6 'DPLW N|QQWH *DHUWQHUV *HJHQEHUVWHOOXQJ YRQ
Å'UDPDWLNGHU*HVFKLFKWH´XQGÅ'UDPDWLNGHU(UHLJQLVVH´QLFKWQXU HLQH9HUVFKLHEXQJ
GHVKLVWRULVFKHQ5DKPHQVLQGL]LHUHQVRQGHUQQDUUDWRORJLVFKLQWHUSUHWLHUWDXFKHLQOLWHUDUL
VFKHV3URJUDPPGHVRVWHQWDWLYHQ(UZDUWXQJVEUXFKV GDV XQPLWWHOEDU LQ9HUELQGXQJPLW
GHP9HUIDKUHQ GHU OLWHUDULVFKHQ0RQWDJH JHEUDFKWZHUGHQ NDQQZDV DXFK LQ*DHUWQHUV
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ORJLVFKH 'HXWXQJVPXVWHU RIIHQOHJHQ XQG GLH 0HGLHQEHULFKWHUVWDWWXQJ
NULWLVLHUHQ NDQQ LQ GHUHQ )ROJH GLH 7lWHU ]X 0HGLHQVWDUV DYDQFLHUWHQ













]X HLQHU YLHO YHUVSUHFKHQGHQ .DWHJRULH DQ GHP GLH %HVFKDIIHQKHLW GHV
5RPDQVLQGHULQWHUPHGLDOHQ.RQVWHOODWLRQUHIOHNWLHUWZLUGLQGHUHUVLFK
DXIJUXQG GHU XQWHUVFKLHGOLFKHQ 'DUVWHOOXQJVIRUPHQ EHILQGHW GLH VHLQ
$XWRU ]XU DGlTXDWHQ $XIDUEHLWXQJ GHV (UHLJQLVVHV YHUVXFKWH 6XVDQQH
.QDOOHU KDW GDUDXI KLQJHZLHVHQ GDVV HLQ ÅQLFKWQRUPDWLYHU lVWKHWLVFKHU





]XJ HLQHV .XQVWZHUNV DEOHKQW 9LHOPHKU LVW $XWKHQWL]LWlW GDV 5HVXOWDW
ÅVSH]LDOLVLHUWHU=RQHQ´ LQQHUKDOEYRQ%LOG 6FKULIW XQG.ODQJGLH LQ LK
UHP MHZHLOLJHQ =XVDPPHQZLUNHQ HLQ *HPlOGH HLQH )RWRJUDILH HLQHQ
)LOP HLQHQ 7H[W HLQ0XVLNVWFN DOV ÄHFKW¶ E]Z ÄZDKUKDIWLJ¶ HUVFKHLQHQ
ODVVHQ $XWKHQWL]LWlW VHL ÅQLFKW GDV (YLGHQWH VRQGHUQ GDV GXUFK HLQHQ
'LVNXUV *HVWW]WH´ XQG GLH DXWKHQWLVFKH :LUNXQJ YHUVFKLHGHQHU 7HLOH





 6XVDQQH .QDOOHU Å*HQHDORJLH GHV lVWKHWLVFKHQ $XWKHQWL]LWlWVEHJULIIV´ LQ 'LHV +DUUR
0OOHU +UVJ$XWKHQWL]LWlW 'LVNXVVLRQ HLQHV lVWKHWLVFKHQ %HJULIIV 0QFKHQ  6²
KLHU6
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GDV 3URGXNW HLQHU EHVRQGHUHQ ]HLW XQG UDXPJHEXQGHQHQ LQWHUPHGLDOHQ
.RQILJXUDWLRQVLQG
$XWKHQWL]LWlW LVW HLQ)DNWRU GHU 6HOEVWLQWHUSUHWDWLRQGHV.XOWXUZDQGHOV LP+LQ
EOLFNDXI%HGHXWXQJVKLHUDUFKLHQXQG]HQWUDOLVLHUHQGH0HGLHQ²$XIJDEHQVWHOOXQ
JHQ DEHU DXFK 7HFKQRORJLHQ $UFKLYLHUXQJVSULQ]LSLHQ %LOGJHZLQQXQJVYHUIDK
UHQ
'HU $XWKHQWL]LWlWVHIIHNW GHQ *DHUWQHU PLW VHLQHP 7H[W HU]LHOW EDVLHUW
GDKHU DXI GHP 9HUKlOWQLV GDV HU ]X GHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ GLVNXUVLYHQ
)RUPLHUXQJVXQG6SHLFKHUPRGDOLWlWHQGHU*HJHQZDUWXQWHUKlOW,QHLQHU
=HLW LQ GHU ,QIRUPDWLRQHQ LP ,QWHUQHW IOXNWXLHUHQ LQ GHU GLH1DFKULFK
WHQGLFKWH VWlQGLJ]XQLPPW HLQH LQIODWLRQlUH$Q]DKO DQ%LOGHUQEHUXQ
WHUVFKLHGOLFKH'DWHQNDQlOHYHUIJEDUXQGSULYDWDEOHJEDULVWGRNXPHQWD
ULVFKHV 0DWHULDO GXUFK GLH KRKH 7DNWXQJ LKUHV PHGLDOHQ (UVFKHLQHQV
KRFKJUDGLJ IUDJPHQWLHUW LVW XQG VLFK JHJHQWHLOLJH 0HOGXQJHQ XQG (LQ
VFKlW]XQJHQQDFKGHPHUVWPDOLJHQ%HULFKWEHUHLQHÅEUHDNLQJQHZV´ LQ
JURHU *HVFKZLQGLJNHLW DEO|VHQ LVW *DHUWQHUV 5RPDQ DQGHUHQ JHVHOO





]XJlQJOLFKZDV VHLQH/HVHUVFKDIWXQWHU8PVWlQGHQ DQVRQVWHQQLFKW HLQ
VHKHQKlWWH N|QQHQ'LHVHV$UJXPHQW LVW DOOHUGLQJVGHVKDOEQXUEHGLQJW
KDOWEDU GD GLH SROL]HLOLFKHQ%HZHLVDNWHQ LP ,QWHUQHW YHU|IIHQWOLFKWZXU
GHQ XQG GDPLW (LQVHKEDUNHLW JHZlKUOHLVWHW ZLUG 'HU =XJDQJ ZLUG YRQ
*DHUWQHU GXUFK VHLQH 7lWLJNHLW DOV hEHUVHW]HU VLFKHU HUOHLFKWHUW JOHLFK
ZHQQVHLQVHOHNWLHUHQGHUXQGDUUDQJLHUHQGHU(LQJULII LQGLHVHP)DOOQLFKW
]XXQWHUVFKlW]HQLVWGHUZLHJH]HLJWZXUGHZHLWEHUGLH=XVWlQGLJNHLWHQ
HLQHV LQIRUPLHUHQGHQ9HUPLWWOHUVKLQDXVJHKW(VZlUHGDKHU ]X NXU] JH
JULIIHQ GHQ :DKUKDIWLJNHLWV RGHU (FKWKHLWVJHKDOW GHV 7H[WHV LP 6LQQH
HLQHU YRQ.QDOOHU0OOHU DOV Å5HIHUHQ]DXWKHQWL]LWlW´ ]X EH]HLFKQHQGHQ
PLPHWLVFKHQ :LHGHUJDEH YRQ 2ULJLQDOHQ HLQ]XVFKUlQNHQ 0LW GLHVHP
*HOWXQJVDQVSUXFKZUGH VLFKGHU7H[W LQNHLQHU:HLVHYRQ DQGHUHQ ,Q
IRUPDWLRQVWUlJHUQ GHV 1DFKULFKWHQZHVHQV DEJUHQ]HQ GLH HEHQIDOOV DXI
BBBBBBBBBBBBBB

 +DQV 8OULFK 5HFN .XQVW DOV 0HGLHQWKHRULH ² YRP =HLFKHQ ]XU +DQGOXQJ 0QFKHQ 
6I
 5HFN$QP
 %HL 6XVDQQH.QDOOHUXQG+DUUR0OOHUKHLW HVGHPHQWVSUHFKHQG Å$N]HQWXLHUH LFK$X
WKHQWL]LWlWDOV)UHPGUHIHUHQ],QGH[LNDOLWlWLP6LQQHYRQ$EELOGXQJ0LPHVLV.RSLHZHUGH
LFKUHDOLVWLVFKHQDWXUDOLVWLVFKH3RVLWLRQHQJXWDXIGLHVH:HLVHDOVDXWKHQWLVFKTXDOLIL]LHUHQ
N|QQHQ 5HIHUHQ]DXWKHQWL]LWlW´ 6XVDQQH .QDOOHU +DUUR 0OOHU Å(LQOHLWXQJ´ LQ 'LHV
+UVJ$XWKHQWL]LWlW'LVNXVVLRQHLQHVlVWKHWLVFKHQ%HJULIIV0QFKHQ6²KLHU6
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]X HLQHU ÄUHDOLVWLVFKHQ¶ MRXUQDOLVWLVFKHQ $XIDUEHLWXQJ GHU (UHLJQLVVH ZLH
HLQHULPWUDGLWLRQHOOHQ6LQQHYHUVWDQGHQHQÄOLWHUDULVFKHQ¶)LNWLRQDOLVLHUXQJ
'HU$XWKHQWL]LWlWVHIIHNWDXIGHQHUDE]LHOWJUQGHW]ZHLWHQVLP:HVHQW
OLFKHQ DXI GHU 2UWORVLJNHLW GHV *HVFKULHEHQHQ GDV VLFK KHUN|PPOLFKHU
QDUUDWRORJLVFKHU0XVWHU HQW]LHKW:HGHU JHKWGHU7H[W LQ VHLQHP'RNX
PHQWFKDUDNWHUDXIQRFKLVWHUHLQPLW)UDQ].DUO6WDQ]HODOVSHUVRQDORGHU
DXNWRULDO GXUFKGHNOLQLHUWH 3URVD ]X TXDOLIL]LHUHQ ZHGHU LVW GHU (U]lKOHU
UHLQHU+HUDXVJHEHU QRFK RUGQHW RGHUPRWLYLHUW HU GHQ GLVFRXU DXV HLQHU
EHVWLPPWHQ NRQVLVWHQWHQ (U]lKOSHUVSHNWLYH )RUPJHEHQGHV 0RPHQW
VFKHLQWDXFKQLFKWHLQJHQXLQVFKULIWVWHOOHULVFKHU6FKUHLEDNW]XVHLQ VRQ
GHUQ HLQ VHTXHQWLHUHQGHV XQG DUUDQJLHUHQGHV 9HUIDKUHQ GHU 5DGLRQDUUD
WLYLN GDV NRPELQLHUWZLUGPLW LQWHUPHGLDOHQ$QOHLKHQ DQ&RPSXWHUVSLHO







XQG UHODWLYLHUW ZLUG 0LFKDHO 6FKHIIHO KDW LQ VHLQHP DQ :HUQHU :ROI
DQNQSIHQGHQ%HLWUDJEHUÅ0HWDLVLHUXQJ LQGHU OLWHUDULVFKHQ1DUUDWLRQ´
GLH 0HWD.RPPHQWDUH LQ /LWHUDWXU YRQ DOOWlJOLFK JHlXHUWHQ $XVVDJHQ
XQWHUVFKLHGHQ 'DV 0HWDLVLHUHQ GHV DOOWlJOLFKHQ (U]lKOHQV HUIOOH ]ZDU
HLQH ÅHOHPHQWDUH NXOWXUHOOH )XQNWLRQ´ GD ÅZLU >PLW GHP 0HWDLVLHUHQ





 :HUQHU:ROI Å0HWDLVLHUXQJ DOV WUDQVJHQHULVFKHV XQG WUDQVPHGLDOHV3KlQRPHQ(LQ 6\V
WHPDWLVLHUXQJVYHUVXFK PHWDUHIHUHQWLHOOHU )RUPHQ XQG %HJULIIH LQ /LWHUDWXU XQG DQGHUHQ
0HGLHQ´LQ-DQLQH+DXWKDOXD+UVJ0HWDLVLHUXQJLQ/LWHUDWXUXQGDQGHUHQ0HGLHQ%HUOLQ
1HZ<RUN6²
 0LFKDHO 6FKHIIHO Å0HWDLVLHUXQJ LQ GHU OLWHUDULVFKHQ 1DUUDWLRQ hEHUOHJXQJHQ ]X LKUHQ
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MHGRFK YRQ GHQ VSH]LILVFKHQ)RUPHQ OLWHUDULVFKHU 6HOEVWUHIHUHQWLDOLWlW ]X
XQWHUVFKHLGHQ GLH XQWHU GHP%HJULII GHV QDUUDWLYHQ0HWDLVLHUHQV ILUPLH
UHQ,QGLHVHP6LQQHYHUlQGHUWVLFKGHU6WDWXVGHUYRQ*DHUWQHUYHUZHQ




LQGL]LHQ DEJHVFKZlFKW XQG HLQ VWlQGLJHU GLHJHWLVFKHU (EHQHQZHFKVHO
SUDNWL]LHUWZLUGGHU DOV HLQHPHWDLVLHUHQGH$XWKHQWLIL]LHUXQJVWHFKQLNEH
]HLFKQHWZHUGHQNDQQ(V LVW HLQH(LJHQKHLW YRQ*DHUWQHUV5RPDQGHQ
SHUIRUPDWLYHQ :LGHUVSUXFK GHQ 6FKHIIHO PLW %OLFN DXI /XNLDQV:DKUH
*HVFKLFKWH DOV HLQH 6SLHODUW GHV 0HWDLVLHUHQV LQ OLWHUDWLVFKHQ 1DUUDWLRQHQ
YRUIKUWHEHQIDOOVXP]XVHW]HQLQVRIHUQGLH0|JOLFKNHLWHLQHVDXWKHQWL
VFKHQGRNXPHQWDULVFKHQ(U]lKOHQV]XQlFKVWPLW+LQZHLVDXIGLH)LNWLRQ
GHPHQWLHUW VSlWHU MHGRFK HEHQ GXUFK GDV OLWHUDULVFKH (U]lKOHQ JHOHLVWHW
ZLUG:LH/XNLDQDXI+RPHUV2G\VVHHYHUZHLVWXQGVLFKYRQGHP(SRVGHV
*UDQGHQDEJUHQ]WLQGHPHU]XJLEWVLFKGHU/JH]XEHGLHQHQXPRKQH
MH HLQH YHUJOHLFKEDUH5HLVH DQJHWUHWHQ ]XKDEHQ HEHQIDOOV YRQ HLQHU VRO
FKHQ VFKUHLEHQ ]X N|QQHQ ÅLFK VDJH GRFK ZHQLJVWHQV (LQH :DKUKHLW
LQGHPLFKVDJHGDLFKOJH´'HUSHUIRUPDWLYH:LGHUVSUXFKGHVPHWD
LVLHUHQGHQ(U]lKOHQVNDQQDXFKEHL*DHUWQHUEHREDFKWHWZHUGHQLQVRIHUQ
GDV (UHLJQLV GHV $PRNV XQG GDV QDUUDWLYH 1HW] GHV $PRN'LVNXUVHV
*DHUWQHUV5RPDQ]XP+\SHUWH[WPDFKHQXQGLKPQDUUDWRORJLVFKH0|J
OLFKNHLWHQHU|IIQHQGLHGHP3UlWH[WQLFKW]XNDPHQ=ZDUHUOHJWVLFKGHU





PLW HLQHPDPELYDOHQWHQ(U]lKOHUNRQ]HSW HLQKHU Å(LQ HEHQVR V\VWHPDWL
VFKHVZLHYHUZLUUHQGHV6SLHOPLWGHP*HJHQVDW]YRQ:DKUKHLWXQG/JH
GHVVHQ3DUDGR[LHQVLFKHUVWDXIO|VHQODVVHQZHQQPDQEHDFKWHWGDV/XNL
DQ KLHU >«@ PLW GHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ 6SUHFKHUUROOHQ YRQ Ä$XWRU¶ XQG
Ä(U]lKOHU¶VSLHOWGHU$XWRUHUILQGHWGHU(U]lKOHUHU]lKOWZDVJHZHVHQLVW
XQGHLQH(U]lKOXQJVFKDIIWGLHVLFKHUNHQQEDULQHLQHP)UHLUDXPMHQVHLWV
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DOV HUOHEQLVDUPHU $XWRU QXU QRFK LP (UILQGHQ EHQ NDQQ OHJLWLPLHUW
*DHUWQHU VHLQH$XWRUVFKDIW DXVGHUPDQJHOQGHQ6DPPOXQJXQG3RLQWLH





5HKDELOLWLHUXQJ HLQHV WUDGLWLRQHOO GLULJLHUHQGHQ XQG YRU DOOHP ÄVFKUHLEHQ
GHQ¶$XWRUVYHUEXQGHQLVWVRQGHUQPLWHLQHPÄVFKUHLEHQGHQ¶/HVHUE]Z
HLQHP DUUDQJLHUHQGHQ EHUVHW]HQGHQ 3XEOL]LVWHQ GHU LQ GHU MRXUQDOLVWL
VFKHQ%HULFKWHUVWDWWXQJNXQGLJLVWXQGVLFKLKUHUEHGLHQWXPHLQHDOWHUQD
WLYHGRNXPHQWDUOLWHUDULVFKH3UlVHQWDWLRQVIRUP]XHQWZLFNHOQ
'HU9HUJOHLFKPLW 6FKHIIHOV Å7\SRORJLH >«@ QDUUDWLYHU 6HOEVWUHIOH[L
RQ´ ]HLJW GDVV *DHUWQHUV 7H[W WURW] GHU $EVHQ] HLQHU NRQYHQWLRQHOOHQ
(U]lKOLQVWDQ]EHGLQJWDOVPHWDLVLHUHQGH/LWHUDWXUYHUVWDQGHQZHUGHQNDQQ
GD VLFK GLH 6HOEVWEH]JOLFKNHLW YRQ ,FK ELQ YROOHU+DVV ² XQG GDV OLHEH LFK
HQWVSUHFKHQG 6FKHIIHOV 8QWHUVFKHLGXQJ YRQ Å6LFK6HOEVW6SLHJHOQ´ XQG
Å6LFK6HOEVW%HWUDFKWHQ´EHVFKUHLEHQ OlVVW6LQG LQGHP5RPDQ WKHPDWL
VFKH GLVNXUVLYH XQG V\PEROLVFKH (OHPHQWH YJO :DIIHQ (KUH +DVV
/LHEHYRUKDQGHQGLHLQHLQHUÅ:LHGHUKROXQJVEH]LHKXQJ]XDQGHUHQ7HL
OHQRGHUGHU(U]lKOXQJDOV*DQ]HV´VWHKHQÅ6LFK6HOEVW6SLHJHOQ´ZHU
GHQ LQ LKP DXFK ÅLP5DKPHQ YRQ(U]lKOHU RGHU )LJXUHQUHGH%HWUDFK
WXQJHQDQJHVWHOOW>«@GLHXQPLWWHOEDURGHUPLWWHOEDU7HLOHGHU(U]lKOXQJ
RGHUGLH(U]lKOXQJDOV*DQ]HVEHWUHIIHQ´ZLH]XVHKHQDP%HLVSLHOGHV
PHGLHQNULWLVFKHQ .RPPHQWDUV GHV 3ROL]LVWHQ EHU GLH MRXUQDOLVWLVFKH
%HULFKWHUVWDWWXQJQDFKGHQ7DWHQ'DPLWLVWGHU$XWKHQWL]LWlWVHIIHNWGHU
YRQ*DHUWQHUV5RPDQDXVJHKWQLFKWHLQ]LJDXIGLH9HUZHQGXQJYRQGR
NXPHQWDULVFKHP0DWHULDO ]XUFN]X IKUHQ VRQGHUQDXFKDXIGLHPHWDL
VLHUHQGHQ0RQWDJHWHFKQLNHQ GXUFKGLH GHU DUWLIL]LHOOH XQGSURYLVRULVFKH
&KDUDNWHU GHV 3UlVHQWLHUWHQ EHZXVVW JHKDOWHQ ZLUG XQG GHQ /HVHU ]XP
UH]HSWLRQVlVWKHWLVFKHQ$XIEDX HLQHU HLJHQHQ 3RVLWLRQ GUlQJW 6WDWW HLQHU
Ä:DKUKDIWLJNHLW¶GHV0DWHULDOVVXJJHULHUWGHU7H[WHLQHÄ:DKUKDIWLJNHLWGHU
.RQVWUXNWLRQ¶'LH5HFKQXQJPLWGHUYRQ$QVJDU1QQLQJXQG6FKHIIHO
NRQ]HSWXDOLVLHUWHQ ÅPHWDLVLHUHQGHQ´1DUUDWLRQ IKUW GDPLW ]ZDU GHXWOLFK
ZHLWHUDOVHLQHDQ.DWHJRULHQGRNXPHQWDULVFKHU1DUUDWRORJLHRULHQWLHUWHQ
$QDO\VHJDQ]JHKWDEHUDXFKVLHQLFKWDXIGHQQJHUDGHGHU LQWHUPHGLDOH
9HUJOHLFKPLW)LOPHQZLH0DWUL[%HLQJ -RKQ0DONRYLFK 6SLNH -RQ]H86$
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:LH LQGHP%HLWUDJJH]HLJWZXUGH NlPHHV HLQHU JUREHQ9HUHLQIDFKXQJ
JOHLFK -RDFKLP*DHUWQHUV 5RPDQ GLH*HQUHEH]HLFKQXQJ ÅGRNXPHQWDUL
VFKHU5RPDQ´ XQKLQWHUIUDJW DE]XQHKPHQ XQG LKQ GDPLW JHZLVVHUPDHQ
LQHLQH5HLKHPLWGHPEHULFKWHQGHQE]Z LQYHVWLJDWLYHQ -RXUQDOLVPXV]X
VWHOOHQ /LWHUDWXU LVW HWZDV $QGHUHV :RULQ LKU VSH]LILVFKHV 0RPHQW LP
)DOO YRQ*DHUWQHUV 7H[W EHVWHKW JDOW HV QlKHU ]X EHVWLPPHQ 8P VLFK
HLQHU$QWZRUWDQ]XQlKHUQZXUGHYHUVXFKW*DHUWQHUV,FKELQYROOHU+DVV²
XQGGDVOLHEHLFKLQ$EJUHQ]XQJ]XUÅ&ROODJH´DOVÅ0RQWDJH´]XEHJUHLIHQ
GD GLH YHUZHQGHWHQ 'RNXPHQWH QLFKW XQWHU HLQ HLQ]LJHV JHVWDOWHULVFKHV




5HDNWLRQ DXI GDV VLFK ]X VHLQHU (QWVWHKXQJV]HLW IRUPLHUHQGH GLVNXUVLYH
)HOG]XEHJUHLIHQ LQGHP²JHUDGHEHLGHU0HGLHQEHULFKWHUVWDWWXQJEHU
$PRNOlXIH²HLQH'RPLQDQ]YLVXDOLVLHUHQGHU3UDNWLNHQ]XYHU]HLFKQHQLVW
LQVRIHUQ VLFK )HUQVHKHQ ,QWHUQHW XQG 3ULQWPHGLHQ HLQHUVHLWV GLUHNW DXI





]XGLHVHQ'DUVWHOOXQJVYHUIDKUHQHU]LWLHUWXQGYHUIUHPGHW HU IKUW HEHQ
MHQHV SROL]HLOLFKH %HZHLVPDWHULDO YRU GDV HQWZHGHU VFKRQ PDQQLJIDFK
NRQVXPLHUWQLHPDOVDEHUSHU/HNWUHQDFKYROO]RJHQXQGGDPLW LQVHLQHU
OLWHUDOHQ %HGHXWXQJ HUIDVVW ZRUGHQ ZlUH RGHU HU JUHLIW DXI 'RNXPHQWH
]XUFNGLHVLFKELVKHUDXHUKDOEGHU5HLFKZHLWHGHV/HVHUVEHIDQGHQGHU




9HUPLWWOXQJVIXQNWLRQ EHUQLPPW 1LFKW GDV :HLWHUUHLFKHQ hEHUVHW]HQ
XQG$QRUGQHQGHU HQJOLVFKHQ'RNXPHQWH LVW GHU HQWVFKHLGHQGH*UXQG
GHP 7H[W VHLQ $QOLHJHQ DE]XQHKPHQ 9LHOPHKU HQWVWHKW GHU (LQGUXFN
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HLQHU ÄDGlTXDWHQ¶ ÄZDKUKDIWLJHQ¶ XQG ÄHFKWHQ¶'DUVWHOOXQJ GHU7DWHQ DXV
GHQ 8QVLFKHUKHLWHQ XQG :LGHUVSUFKHQ GLH LQ GHP IUDJPHQWDULVFKHQ
7H[W VWHKHQ JHODVVHQ E]Z LQV]HQDWRULVFK HYR]LHUW ZHUGHQ 'HU 0HFKD
QLVPXVGHV5RPDQVNDQQGHVKDOEPLW)RWLV-DQQLGLVGXUFKDXVDOVÅSRHWL
VFKHU´ EH]HLFKQHW ZHUGHQ (U OHKQW QLFKW MHJOLFKHV 6LQQDQJHERW QLFKW
MHJOLFKH)RUPYRQ'HXWXQJXQGDXFKQLFKWGDV%HJHKUHQGHV9HUVWHKHQV
LQHLQHPDUWLIL]LHOOHQ$EZHKUUHIOH[DEVRQGHUQSUlVHQWLHUWVHLQGRNXPHQ
WDULVFKHV 0DWHULDO LQ HLQHU GXUFK GLH 0RQWDJH UHODWLYLHUWHQ LQ LKUHP
:DKUKHLWVDQVSUXFK DEJHVFKZlFKWHQ )RUP Å(LQ SRHWLVFKHU (IIHNW´ VR
VFKUHLEW-DQQLGLVÅEHVWHKWDOVRGDULQGDVVHLQHbXHUXQJ]%HLQ7H[W
]DKOUHLFKH ,QIRUPDWLRQHQ LQ GHU NRJQLWLYHQ 8PJHEXQJ GHV 5H]LSLHQWHQ
VFKZDFKPDQLIHVWPDFKW´'HQSRHWLVFKHQ7H[WLQ%H]XJDXIGLH+lUWH
JUDGH YRQ :LVVHQVEHVWlQGHQ DOV ÅVFKZDFK PDQLIHVW´ ]X NODVVLIL]LHUHQ
EHGHXWHW LKQ YRU DOOHP LGHRORJLVFKHQ XQG QRUPDWLYHQ $QVSUFKHQ ]X
HQW]LHKHQ XQG PRUDOLVFKH 9HUNUXVWXQJHQ GHV 'LVNXUVHV GXUFK HLQ SHU
VSHNWLYLVFKHV (U]lKOYHUIDKUHQ DXI]XEUHFKHQ 'LHVHV VHW]W LP )DOO YRQ
*DHUWQHUV5RPDQGHQ/HVHUDOVDNWLYHQ(UEULQJHUYRQ(UNHQQWQLVOHLVWXQ
JHQLQ6]HQH'LH/HHUVWHOOHQXQG=ZLVFKHQUlXPHGLHNODIIHQGHQ/FNHQ
GHU ]X HUDUEHLWHQGHQ .DXVDONHWWHQ PVVHQ YRQ LKP SURYLVRULVFK EHU




$XVVDJHZHUW OLWHUDULVFKHU 7H[WH GLH QLHPDOV JDQ] DUWLIL]LHOO XQG QLHPDOV
JDQ]HPSLULRPLPHWLVFKVHLQN|QQHQVRQGHUQ5HIHUHQ]HQ]X:LVVHQVEH







HUVFKORVVHQ ZHUGHQ N|QQWH 6HLQ 'RNXPHQWDWLRQVPRGXV LVW GDV 6WFN







+UVJ5HJHOQ GHU %HGHXWXQJ =XU 7KHRULH GHU %HGHXWXQJ OLWHUDULVFKHU 7H[WH %HUOLQ 1HZ <RUN
6²KLHU6
 -DQQLGLV$QP6
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'LH V\QWKHWLVLHUHQGH $QYHUZDQGOXQJ OLWHUDULVFKHU XQG GRNXPHQWDUL
VFKHU (OHPHQWH LQ*DHUWQHUV 5RPDQZXUGH LQ GLHVHP%HLWUDJ YHUVXFKW
PLW 0LFKDHO 6FKHIIHO DOV ÅPHWDLVLHUHQG´ ]X EHJUHLIHQ LQVRIHUQ GLH (QW
VFKHLGXQJYRQ ÄZDKU¶RGHU ÄIDOVFK¶ ÄHFKW¶RGHU ÄXQHFKW¶QLFKWDOVHLQGHP
7H[W H[WHUQHU 9RUJDQJ ]X EHWUDFKWHQ LVW ZDV OHW]WOLFK KLHH GHQ 7H[W
DXIJUXQGVHLQHU=XJHK|ULJNHLW]XHLQHPEHVWLPPWHQ0HGLXPRGHU*HQUH
DOVÅDXWKHQWLVFK´E]ZÅXQDXWKHQWLVFK´]XTXDOLIL]LHUHQ'XUFKGLH0RQ
WDJH YRQ (U]lKOHUVWLPPHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ KLVWRULVFKHQ .HQQWQLVVWDQ
GHVHWDEOLHUWGHU7H[W+LHUDUFKLHQXQG2UGQXQJVUDVWHUGLHHLQHLPPDQHQ
WH .ULWLN GHU HLQ]HOQHQ )UDJPHQWH ]XU )ROJH KDEHQ $XVVDJHQ XQWHUV
FKLHGOLFKHU 3HUVRQHQ EHVSLHJHOQ KLQWHUIUDJHQ SRLQWLHUHQ EHVWlUNHQ
HLQDQGHU 'HU (LQGUXFN GHU *ODXEZUGLJNHLW YRQ *DHUWQHUV 5RPDQ LVW
GDPLWGDV3URGXNWHLQHV(U]lKOYHUIDKUHQVGDVVHLQH%UFKHDOVZHVHQWOL
FKH %HVWDQGWHLOH HLQHU NDONXOLHUWHQ'UDPDWXUJLH DXVVWHOOW XQG GXUFK GHQ
EHWRQW XQDXWRULWlUHQ*HVWXVGHUGRNXPHQWDULVFKHQ0DWHULDOVFKDX:DKU
KDIWLJNHLW VXJJHULHUW'RFKGLHV LVW ]XJOHLFK DXFKGHU3XQNW DQGHPGHU
5RPDQQLFKWQXUDXVGHP5DVWHUEHNDQQWHUJHQUHWKHRUHWLVFKHU3RVLWLRQHQ
IlOOW VRQGHUQ DXFK GHP QDUUDWRORJLVFKHQ .DWHJRULHQNDWDORJ ZLHGHU HQW
VFKOSIW 'HQQ Å0HWDLVLHUXQJ´ PHLQW QDFK 1QQLQJ LGHDOW\SLVFK HLQH
$XIIlFKHUXQJ XQWHUVFKLHGOLFKHU NRQVLVWHQWHU XQG SHUPDQHQWHU GLHJHWL
VFKHU(EHQHQ'LHVHVQDUUDWLYH Ä6FKDOHQPRGHOO¶ZLUGYRQ*DHUWQHUV7H[W
]ZDU EHGLHQW LQVRIHUQ DXFKKLHU(U]lKOHUPLW XQWHUVFKLHGOLFKHP.HQQW
QLVVWDQG LKUH 9HUVLRQHQ GHU *HVFKLFKWH SUlVHQWLHUHQ MHGRFK ZHFKVHOQ
GLHVH SHUPDQHQW XQG PDFKHQ GHQ 5RPDQ HKHU ]X HLQHP SRO\SKRQHQ
.RQJORPHUDW LQ GHP LQGLYLGXDOLVLHUWH 6WLPPHQ QLFKW PHKU DOV Å0HWD




GDV LQ*DHUWQHUV5RPDQ ]XU$QZHQGXQJ NRPPW'HQQ Å0HWDLVLHUXQJ´
ZLUGYRQ1QQLQJXDYRUDOOHPDOV VWUXNWXUDOLVWLVFKDXIZHLVEDUH'LIIH
UHQ]LHUXQJ XQWHUVFKLHGOLFKHU OLWHUDULVFKHU XQG ILOPLVFKHU :LVVHQV XQG
(UOHEQLVHEHQHQYHUVWDQGHQGLHLQGLHVHUVWDUUHQ)RUPEHL*DHUWQHUQLFKW
YRUNRPPHQ'LH0RQWDJH LQ,FKELQYROOHU+DVV²XQGGDV OLHEH LFKHUODXEW
NHLQH(QWVWHKXQJHLJHQJHVHW]OLFKHUÄ:HOWHQ¶XQGÄ5HDOLWlWVVSKlUHQ¶ZLHVLH
GLHEHVDJWHQ)LOPHNHQQ]HLFKQHQ'DV0RGHOOGHVDEJHVFKRWWHWHQ0LOLHXV
LQ GHU ÄHU]lKOWHQ:HOW¶ VDPW HLQHU ,VROLHUXQJ YRQ SULYDWLVLHUWHQ:LVVHQV
VSHLFKHUQ LVW DEJHVFKDIIW ]XJXQVWHQ GHU 6XJJHVWLRQ HLQHV |IIHQWOLFKHQ
$XVNXQIWVZHVHQVGHVVHQ0LWJOLHGHUYRUGHPLQWHUHVVLHUWHQ/HVHU5HFKHQ
VFKDIW DEOHJHQ'LH ,QWLPLWlWZLUG JHEURFKHQ GHU DQRQ\PH/HVHU HUKlOW
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'DPLDQR&DUOD:DOWHU .HPSRZVNL·V Ä'DV(FKRORW¶ 6WLIWLQJ DQG([SRVLQJ WKH(YLGHQFH YLD
0RQWDJH+HLGHOEHUJ
(Q]HQVEHUJHU +DQV 0DJQXV Å(UVWH *ORVVH hEHU GLH *HVFKLFKWH DOV NROOHNWLYH







+DXWKDO -DQLQH XD +UVJ0HWDLVLHUXQJ LQ /LWHUDWXU XQG DQGHUHQ 0HGLHQ 7KHRUHWLVFKH







-DQQLGLV )RWLV Å3RO\YDOHQ] ² .RQYHQWLRQ ² $XWRQRPLH´ LQ 'HUV XD +UVJ
5HJHOQGHU%HGHXWXQJ=XU7KHRULHGHU%HGHXWXQJOLWHUDULVFKHU7H[WH%HUOLQ1HZ<RUN
6²
-lJHU *HRUJÅ0RQWDJH´LQ.ODXV:HLPDU +UVJ5HDOOH[LNRQ GHU GHXWVFKHQ /LWHUD
WXUZLVVHQVFKDIW%G,,6
.HPSRZVNL:DOWHU Å%LV DQV(QGHPHLQHU7DJH´ LQ ,QWHUYLHZZLWK9RONHU+DJH
6SLHJHO6SH]LDO
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.QDOOHU 6XVDQQH Å*HQHDORJLH GHV lVWKHWLVFKHQ $XWKHQWL]LWlWVEHJULIIV´ LQ 6XVDQQH
.QDOOHU+DUUR0OOHU +UVJ$XWKHQWL]LWlW'LVNXVVLRQ HLQHV lVWKHWLVFKHQ%HJULIIV
0QFKHQ6²
















3RURPEND 6WHSKDQ Å6FKZDU]H )ODQHXUH 9HUVXFK EHU GHQ =XVDPPHQKDQJ YRQ





5HKIHOGW0DUWLQ Å$UFKLY XQG ,QV]HQLHUXQJ=XU %HGHXWXQJ GHU$XWRULQV]HQLHUXQJ
GHU :DOWHU .HPSRZVNLV Ä'DV (FKRORW¶ XQG %HQMDPLQ YRQ 6WXFNUDG%DUUHV
Ä6RORDOEXP¶´ LQ /XW] +DJHVWHGW +UVJ :DOWHU .HPSRZVNL %UJHUOLFKH














.DWKULQ 6FKZDU]H5HLWHU Å6LH SURML]LHUHQ +DVV DXI GLH 6FKXOH´ )RFXV 2QOLQH
 ZZZIRFXVGHVFKXOHVFKXOHSV\FKRORJLHVFKXOJHZDOWVSHFLDO
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$PRNV´ LQ 5XGROI %HKUHQG -|UQ 6WHLJHUZDOG +UVJ 'LH 0DFKW XQG GDV
,PDJLQlUH(LQHNXOWXUHOOH9HUZDQGWVFKDIWLQGHU/LWHUDWXU]ZLVFKHQ)UKHU1HX]HLWXQG
0RGHUQH:U]EXUJ6²
³ Å%HOLHELJH )HLQGVFKDIW$PRN´ LQ7KRPDV2EHUHQGHU8OULNH+D +UVJ
.ULHJGHU3URSKHWHQ'LH=XNXQIWGHV3ROLWLVFKHQ,,%HUOLQ6²
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